


























































QQLQJ GXULQJ KLV SURIHVVLRQDOZRUN RQ
WKH SURGXFWLRQ RI QHZ GRFXPHQWDWLRQ
DQG WKHDUUDQJHPHQWDQGFRRUGLQDWLRQ
RIH[LVWLQJGRFXPHQWDWLRQRIPXQLFLSD-

















WLVDWLRQZLWK HYDOXDWLRQ RI JUDSKLF DQG
FDUWRJUDSKLFGRFXPHQWDWLRQRI3HWULQMD
GLGQRWH[LVWWKHDXWKRUPDGHDSURIH-












LQ SURGXFWLRQ WHFKQLTXH SD-
SHUDQGIUDPHVL]HVFDOHDQG



































VHDUFK ± FDUWRJUDSKHUV JHRJUDSKHUV






















0DSV na engleskom i 3HWULQMD±8UEDQH






VWRUD]DRSüX WHRULMXSURVWRUQRJ L NUDMR-



































































dimenzije papira, okvira i mjerilo te opis, 
UDVSUDYXLYUHGQRYDQMHSRMHGLQHMHGLQLFH
$XWRUVPDWUDGDMHQDWDMQDþLQGRELYHQD



















vidljive, ali i skrivene vrijednosti mjesta, 
DRSHWRPRJXüLWLSUDYLODQ LRGJRYDUDMXüL












$XWRUX þHVWLWDPR QD GRVDGDãQMHP
VXVWDYQRPUDGXQDLVWUDåLYDQMXXUEDQRJ
UD]YRMD L XWYUÿLYDQMDRVQRYQLKHOHPHQD-
WD LGHQWLWHWD JUDGD3HWULQMH X] åHOMH ]D
XVSMHãDQQDVWDYDN LVWUDåLYDQMD SUHRVWD-
OHLGRVDGQHSR]QDWHDUKLYVNHGRNXPHQ-
WDFLMH3HWULQMH
,YND.OMDMLü
